





























































ます．1970 年代には Porstmann 法による動脈管開



























































































































います（図 4）．モンゴル国は人口約 300 万，2012 年



































































礎医学の先生方は in vitro，あるいは in vivo の基
礎的な研究をこれから発展させていくと思います．
　それからわたしどものような社会医学に従事して
いるものは，疫学研究をこれから発展させていくと
いうことで，今後は質の高いエビデンス，あるいは
質の高い研究を昭和大学から世界に発信していきた
いと思っております．
　そのためには今後も 6名の先生方にはご指導いた
だくことが必要であります．ですので，医学研究科
長として心よりそのことをお願い申し上げて私の閉
会の挨拶とさせていただきます．本日は最終のご講
義，本当にありがとうございました．
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